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Как известно, пословицы, являясь устойчивыми коммуникативными 
блоками, хранят в памяти носителей языка представления об условиях 
проживания, традициях, привычках, особенностях бытовой и социальной 
организации этноса, тем самым отражая менталитет народа, жизненную 
философию. Именно поэтому в качестве структурных компонентов пословиц 
достаточно часто выступают слова, отражающие национально-культурную 
специфику нравственно-этических ценностей человека. 
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей  
функционирования существительных с семантикой «добро» и «зло» в 
паремиях русского языка. В философии добро и зло понимаются как некие 
полярные ментально-нравственные матрицы, лежащие в основе ценностной 
картины мира человека. В Философском энциклопедическом словаре 
отмечается, что добро и зло – это «нормативно-оценочные категории 
морального сознания, в предельно обобщенной форме обозначающие, с 
одной стороны, должное и нравственно-положительное, благо, а с другой – 
нравственно-отрицательное и предосудительное в поступках и мотивах 
людей, в явлениях социальной действительности» [Философский 
энциклопедический словарь 1983: 171]. Из определения явствует, что слова 
добро и зло являются именами нематериальных сущностей и относятся к 
разряду абстрактно-отвлеченных существительных. 
В ходе исследования паремий, содержащих представление о «добре» и 
«зле», анализируемые единицы можно разделить на следующие группы:  
− паремии с компонентом «добро» и синонимичными компонентами 
(благо и др.);  
− паремии с компонентом «зло» и синонимичными компонентами 
(худо и др.);  
− паремии, включающие оба компонента (и синонимичные им 
компоненты).  
Анализ паремий с компонентами «добро» и «зло» показывает: в 
сознании носителей русского языка рассматриваемые понятия тесно связаны 
друг с другом, что объясняет наличие сразу двух компонентов в пределах 
одной паремии. Ср.: Древо познания добра и зла [Даль 1957: 124], По добру – 
добро, а по худу – худо [Даль 1957: 126], За добро постоим, а на зло настоим 
[Даль 1957: 129], Сердце вещун: чует и добро и худо [Даль 1957: 126]. 
Демонстрация невозможности существования зла без добра при некотором 
доминировании последнего свидетельствует о том, что для русского 
языкового сознания характерна  христианская философия, при которой зло 
является несовершенством добра, его нарушением (искажением), или его 
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отсутствием. Согласно христианским положениям, зло не имеет 
самостоятельного бытия, потому что Бог создал все добрым и совершенным. 
Категории «добро» и «зло» в пословицах не всегда представляются 
исключительно мыслительными образованиями, в паремиях они приобретают 
«телесную оболочку». «Добро» можно сделать, сотворить, создать, ср.: Кто 
добро творит, тому бог отплатит [Даль 1957: 127], Добро творить – себя 
веселить [Даль 1957: 126], Худо тому, кто добра не делает никому [Даль 
1957: 124] и т.д. В приведенных примерах наблюдается метонимический 
перенос, при котором конкретизируется значение имени существительного, и 
добро представляется не абстрактной категорией, а конкретными действиями, 
положительными поступками. 
Конкретизация понятий «добро» и «зло» в приведенных примерах 
происходит посредством квантификации, при которой существительные 
добро и зло воспринимаются как измеряемые величины, причем одно 
понятие может выступать в качестве единицы измерения для другого, ср.: 
Добра не весят худом [Даль 1957: 124]; Кадь добра, да кус дерма – так хоть 
всё под овраг [Даль 1957: 125]. 
Рассматриваемые понятия могут мыслиться как реальные 
пространственные ориентиры, которых надо держаться или, напротив, 
сторониться, ср.: К добру мостись, а от худа пяться [Даль 1957: 125], К 
добру гребись, а от худа шестом суйся [Даль 1957: 125]. 
Существительные добро и зло в паремиях часто приобретают 
конкретное значение с помощью персонификации. Добро и зло наделяются 
свойствами человека в позиции подлежащего, в которой являются 
грамматическим субъектом, ср.: Хорошо худо не живет [Даль 1957: 123], Все 
любят добро, да не всех любит оно [Даль 1957: 126], Все хвалят добро, да 
не всех хвалит оно [Даль 1957: 126], Добро худо переможет [Даль 1957: 129]. 
В приведенных паремиях «добро», как человек, испытывает чувства к иным 
субъектам, оценивает их, подчиняет себе зло. 
Таким образом, в русских паремиях наблюдается процесс конкретизации 
абстрактных существительных добро и зло (и синонимичных им лексем 
благо, худо и др.). Как отмечает Л. В. Калинина, «конкретизация представляет 
собой закономерный, постепенно развивающийся и усиливающийся в ходе 
исторического развития языка процесс, обусловленный целым комплексом 
факторов...» [Калинина 2009: 29]. Обозначенные субстантивы 
конкретизируются посредством квантификации, персонификации, а также 
использования существительного в переносном значении. 
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